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1-INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Los Riesgos Naturales (R.N) constituyen una temá-
tica de especial interés en la docencia de las asigna-
turas que forman el nuevo curriculum académico
del Bachillerato científico (ciclo 16-18 años), den-
tro de los campos de la Geología, Ecología y Cien-
cias de la Tierra y el Medio Ambiente. 
El potencial didáctico de este material se ve fomen-
tado por sus características de interdisciplinaridad,
aplicabilidad práctica e inclusión en los contenidos
teóricos de estas asignaturas. A pesar de este inte-
rés, los R.N suelen ser poco conocidos por buena
parte del profesorado de Enseñanza Secundaria en
su dimensión teórica y posibilidades de aplicación
práctica. No obstante, los procesos causantes de ta-
les riesgos y sus consecuencias, constituyen fenó-
menos de gran impacto social y un indudable atrac-
tivo desde el punto de vísta del alumno, que
favorece su análisis y tratamiento en términos de
experiencias dentro del aula. Es por estas razones
que se propone la realización de este taller con los
siguientes objetivos generales:
1-Estudio teórico de los R.N: tipos, diagnosis, con-
secuencias, medidas de prevención, zonas afectadas
y ejemplos concretos.
2-Aplicaciones prácticas de los R.N: inclusión de
esta temática dentro de asignaturas del Bachillerato
científico. Opciones que ofrece frente al diseño de
prácticas de laboratorio, salidas de campo, etc. Es-
trategias didácticas. Ejemplos de trabajos llevados a
cabo con alumnos.
3-Concreción y diseño de una práctica académica:
orientada hacia el estudio de R.N derivados de
inundaciones, erosión y deslizamientos. Otras posi-
bilidades didácticas.
La programación de este taller se establece en base
a tres bloques: A-Segmento teórico (1 hora: objeti-
vos 1 y 2), B-Segmento práctico (1:30 horas: objeti-
vo 3, a realizar por cada profesor asistente), C-
Puesta en común del trabajo (30 min.).
2-ACTIVIDADES A DESARROLLAR
De un modo más concreto, los aspectos a tratar den-
tro de cada uno de los segmentos del taller serían
los siguientes:
-Segmento A: concepto de R.N, tipos de Ara-
ña.(1992). Clasificación de García Aguilar (1994).
Factores de inducción. Importancia, consecuencias y
caracteres de los distintos tipos de riesgos. Diagnosis
y predicción de riesgos en una zona determinada. Los
R.N en España. Medidas de prevención. Estudio de
las inundaciones de Málaga de 1989 y 1995. Los R.N
como materia didáctica: aspectos teóricos, opciones
prácticas: diagnosis de riesgos a partir de mapas to-
pográficos, datos climáticos y mapas geológicos. 
-Segmento B: de modo individual, cada asistente de-
berá efectuar una determinación de los R.N más im-
portantes en España (inundaciones, deslizamientos y
erosión) en una zona dada a partir del siguiente ma-
terial: mapa topográfico, red hidrográfica, mapas
climáticos y datos geológicos generales. A la vez, es-
ta misma actividad será adaptada por el profesor ha-
cia su aplicación práctica en el aula, incluyendo su
diseño didáctico (organización, materiales, tempori-
zación, objetivos conceptuales, procedimentales y ac-
titudinales, etc). Esta última actividad resulta de es-
pecial importancia por cuanto supone la elaboración
de un material con aplicación immediata en el aula.
-Segmento C: finalmente, y una vez elaborado este
material, se procederá a su evaluación y puesta en
común de modo interactivo entre todos los partici-
pantes en el taller, obteniendo así las conclusiones
finales sobre esta actividad.
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RESUMEN
Este trabajo propone la realización de un taller didáctico para llevar a cabo el diseño de una práctica
sobre Riesgos Naturales derivados de inundaciones, erosión y deslizamientos.
ABSTRACT
The present work proposes a didactical workroom for the design of a practical teaching about Natural
Hazards (overflowings, slidings and erosion).
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